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Gesundes, triebkräftiges Saatgut geeigneter Sorten ist eine u
Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Bio-Landbau. Zü
Sortenprüfung und Saatgutqualitätssicherung sind deshalb z
Instrumente einer gezielten Förderung des Bio-Landbaus dur
landwirtschaftliche Forschungs- und Entwicklungstätigkeit. Ih
den Bio-Landbau ist besonders hoch, weil der Verzicht auf ch
die späteren Eingriffsmöglichkeiten stark einschränkt. Zudem
Landbau nach Möglichkeit nur Saatgut eingesetzt werden, da
mindestens einer Generation unter Bio-Bedingungen produzi
Diese Forderung soll in der EU nach dem Ablauf der in der en
Richtlinie (2092/91) gesetzten Übergangsfrist ab 2004 mit v
Kontrollmechanismen durchgesetzt werden. Die Schweiz wird
Schritt ohne Zweifel anschliessen. Darüber hinaus will der Bi
Forderung nach Beachtung biologischer Anbauprinzipien schr
gesamten Vermehrungsaufbau und schliesslich auch auf die 
ausdehnen. Wir wollen die Versorgung des Bio-Landbaus mit
biologisch produziertem Saatgut von geeigneten, mit akzept
Züchtungsmethoden entwickelten Sorten sicherstellen und ih
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unternehmen wir gezielte Forschungs- und Steuerungsanstre
umfassen die Selektion und die Erarbeitung von Sortenempfe
von agronomischen Wertprüfungen unter Bio-Bedingungen, 
Vermehrung geeigneter Sorten unter Bio-Bedingungen und d
Qualitätssicherung des biologisch produzierten Saatgutes, be
auf die Saatgutgesundheit.
 





- Selektion und Empfehlung geeigneter Sorten von Futterpfla
Landbau 
- Förderung der Versorgung des Bio-Landbaues mit biologisc
Saatgut von Klee- und Gras- Sorten in anerkannten Futterba
- Empfehlung von Sorten wichtiger Ackerkulturen (Weizen, G
Körnerleguminosen), die sich durch eine besondere Eignung 
Landbau auszeichnen 
- Sicherung der Saatgutgesundheit in der biologischen Saatg
wichtiger Ackerkulturen
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Futterpflanzenzüchtung und -sortenprüfung: Letzte Selektion
(Nachkommenschaftsprüfung, Leistungsprüfung von Zuchtst
offizielle Sortenprüfung teilweise unter Bio- Bedingungen.So
Ackerkulturen: Betrieb eines Versuchsnetzes auf Bio-Betrieb
einer nationalen Sortenliste von Winterweizen für den Bio-La
Sortenversuche von Gerste und Kartoffeln unter Bio-Bedingu
Erarbeitung von Sortenempfehlungen für den Bio-Landbau.V
Saatgut von Futterpflanzen: Erarbeitung und Durchsetzung v
Anerkennung von Futterpflanzen- Saatgutmischungen als bio
produzierte Standardmischungen. Unterstützung der 
Vermehrungsorganisationen, insbesondere des Vertragspartn
bei der Planung und Realisation der biologischen Saatgutprod
FAL gezüchteten Sorten von Futterpflanzen.Saatgutqualitätss
Durchführung von Gesundheitstests an Getreide-Saatgutprob
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Landwirtschaftliche Praxis und Beratung, BioSuisse, 
Vermehrungsorganisationen und Samenhandel, BLW, NGO's
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1 Ackerbau, Futterbau und Agrarökologie
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